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Bl nou Govern de III. I
Generallret 'de Catalunya
no ha d'esser un govern
.
qualsevol, format per «a­
nar rlrent-, sino el Go­
vern ple d'autorirer j res­
ponseblllret per a fer de
Cateluoye un poble lIfure
i vfctori6s.
0'1:01111,- cli£il1� lInlileixisto 'd�1 consett monicipa!
Ir.liH)·r.;,�,,;(.\C r "!::;MIi'\i.'�"IItAi.:'16




Ooze .mesos a la .Galicla del Felx I efect;l�e:r�:::a�:: �e�:n s�:�ece:� Llanterna magica
I «'caos» d'acl es portaven a, terme. La
. major part de la gent crefen que en el
Assabentl.lts que hevla arrlbat d��-
.11
causa de la Republica·. A mes de l'hor- territori efecre aJ 'Govern de Ia Repu- Les dues filles
rense un senyor que era' absent des rtble carnetge que hl hague" la pos-
bllca a'hevla proclamat eJ comunisme
•
del juny del 1936, hem procurer entre- sessf6 de Badalcz=-gren centre ferro- Illbertarl, i els havien fet creure que Lector ernie:
vi8tar- nos amb ell a I'obiecre de Ier-Il I via�i-:-fe una lmportancla extraordl el desordre mes espant6s s'hevla 21po
- Una vegada era un pare, el qual te .
. unes preguntes per Jvformflr els lee- , narie com B
•
d
.. derat de Ceralunya, partlculermenr, i nle dues filles bonlques, 'endre�ades i
I .' VIa e �omumcaCIons. 'de tot arreuon maneven els erolos». b t d'
.
tors: de LLIBBIlTAT. BIs ha servlt per enllacar dlverses
u • ones mes resses e case.
Bxpressat aquest deslg nosrre, hem postclons que tenien tscledes: es una Despres, )'odi a la ttranla .que sofrel- Dos xlcors honrets i treballedors,
, i estat acollits arnb le mes exqulstda porta excel,fent per entrar i sortie de xen i elguna noncta que econseguelx
.
,ra)oJer run j pages l'altre, s'enemore-
amabIIrtat, ito! segutt 'hem iniciat le Portugal, l'establejx una llnta' dlrecta � burlar )'estret2l'viglllmcia esteblerte ren de les dues noles - un de coda
eonversa sobre el que ha vist�I nos- entre' el Cenrebrlc I la Medlrerrenia, I perque ningu que no Slgi-li d'ebsoluta una, nafurelment-«, les demanaren 01tre Interlocutor en 'aqueHa dtesoreade d'enorrne, valor estrategic' i comerclal. confienca no tingui radio,. ni pugul pare Bur, aquest accedi I, un cop dec-
terr� domlnada 'pel fetxisme ..,'? I paesar un sol periodic clendestl, ha
tuer el casement, cada parella ana II
_ JQue va sncceir e\ 19 de iullol?
-6"· , t, fet variar equell fals concepte que' viure a una cesa dtferent, quedant-se
() - -Com a menlar, no estan mala-
-BU9 de, [ullol no ve passar res men! e Galicia, Carno'�blidar que es s'hevle propagat sobr.e la revoluci6
eJ pare, en compnnY'ft d'una seva ger-
mes que eJ f'et de negar se eI gov:er- una terru eminentment agricola j ra _
cata!cma i espartyola. . m2lna vella,.lI I� .. mateixa casu que J�s
nador civil d'Orense a urmar el po made�a. Ara, si parlen; ct'altres neces- -b· .. ?, .
noies havlen nascut, content d'hover
ble. 81 .�overnador-.eJ npm 'del qual sitat�, us he de dir que ia passen .pii- -bS�beu que es .e) que varem. se·
fet la felidtat de )es seves filles.
tOO recordo-s'hClvia negat a dona,r jor qui aquj. Articles de vesllr, per
ber cfaef amb tota profusi6 de detaBs,
ermes als elements que se; Ii acosta· exempl n'o 'h' hi' d'
" augme;;1tcrj� i corregits fins a l'inve.r-
,
'
. e, n I a. u�, �n po rill 1 bl?B'
.





serr: ant Is success os de maig 6
I a In ermma e, e �. .
mentmHirar, per-que .creia que dfspo· tots els qu"l t t
' .
. f Barcelona_ L� pre,msa, la radIO f totsc S n es an mancats I quan! I ..' d" f . .8l.tVa de la for�a publica., 1- la for�a en len -; t 'ri.. 11 d -, I·e s mltJans,. In ormacl6 es ded, ICZlrent ,en e�s cos en Uu" U e Cl carll. 1, .' bl' '> •..
'
�
publica Ii falla. EI linef)l coronel.del Perqpe' no 1 I 'A 1 .'. I 1 per
enter l.J pU lear .noticlcs 1 a fl?r·!es
, .:. 1"". ,r uga -que ,,8 e pnnclpa I - 'b' '� ,-:regiment 'qLle e,steva' (fe O'uarnfcl6 a nrove"d . 1 . 'It .. '. 1 11 r orr! ar,als recons, mes obocurs. Fouo v 1 Qf-l e s 1I res PE:lS08, e s e- , ..
Orense f�� causa amb els facciosos i "en la' pel!
unii: gran p�na per als esperlts ,Joe-
es capli! eI rinent corone! de 1a guar- _.:?' rals d'alli j una joia immensa pels que
dia civil, fl quai, com a' cap de les b·:·· . senten Jf! caus� de Fran<�o. 81 hCi'
force� d'Ordr� Pub;ic, estav;j inae·cis.
-,Hi ha poe trebalJ, degut a I� �an .. �uessiu vi�t- J'euforia Que se'ls enduia,
cant'a de m"tericc:> prJ'me' tnt I , ,




E! 1 a ivai estlc cert, cue haurleu quedat· Pll1"6t,
�-......=.-=----- 'RepuBlica el comfmdanr lie caITabi �n � 9-e �Ji�?�lals. 1 �t:b,!llen:Jes ��: ! verq.u.,e� pe� mes.:,quE:. ho 'suPOS§?U mU1
ners, per'o la eleva fideli_rerli valgue.la te'lX€s,hores lamb els mateixos. jor ! no lIS en pod�u' fer carrec. Estaven
_presQ, i al gov�rnador I'd, seva con- - na!8 d aban.s, i, IOlhom �e ,..,obligat a ! conven.;uts que alJa e)s donaria ,rapi-
fiam;a If COSla la'vida, car fou proces-
delxar un dJa d haver 0 Jornal per 11 I dament'la,-vietoria. Quan es rest;:,blf




; l'ord�'e a Barcelona, tfngueren" 'una
--b"''''? _




ge-es -reb mestr-essa de .ia shuaci6. no J70t �our� un peu sense esser des - -Comen�artm amb tes llev·es de
A.qu�st estal de coses dura uns' vint cobert I c'a�tlgat de manera �xemplar! � quota. Aixi sabien que era gairebe
- �!es, durant ers quals�regn& a Ia ciu- . Tene.n molt d'espionatge �i servei de I segura Ia fidelitat. Despres obHgarrn
fat cl terror de le� perse'cuC}o118, els III fer�ia dicfadur� que· s'eierceix so'· '-I� a fothom al'serveJ. militar, a la guerra.4ssassinats i els afuseHainenis- en bre eJ pob}e. Actualment, encara cor- - 6 ..?' "qunntita t\ esgarrlfosa. BIs elements'· ren alguns home� per les munta�yes,., - No, Bis Clvions republicans no hi
de�tacats dels parlit:§ d'�squ�ms i dOe fugUins de.l� repres_si6 feixistl1. Viuen ! van mai .;: bombardejar la p.oblaci6




terror: Les figures-de socors que III soHc!aritat, ·dels c_iuta- des en moments d'impaciencja j d'in-
mea relle .1 -sofriren proce�s J execucl6i dans ��s pot prestar, amb 'grans reo dignaci6, h'o -aesitja, rnalgraf iOts els
ill re�ta, no mereixien lanf�s'eontem- serves i sempre 'sota greus p.er1lls . perllIs que aixo comporlll, perque hi
p��ciol1s: hom els-trobtwa' morts ats
-
d"esser delatats.
'. � .. '
�
. J veu u'na: Vossibilifat d:C}lliberament.
"'idoree .. " "l .,.
' -
?�b ...?, ....� I -- � .. ,?, ,
�b .. .-,,? �ITicautacions
•
i cOl)fi'scaciQns! -- Ja .poca cosa mes' us pu,c dir, per�
� '::"A 'Cnrunya j Vigo fa cosa no I Quant als obrers, fn sllbem qu� 'se'ls ..que jo no he estit mai home de partitmarxa massa planera. athague sag-' pod�n qued�r. Pero 'nombrosos' ho' £if m'he ocupai d'altra eosa que ire-ba-
,nanfs Huires pels C€1rrers, t no fOll do- mes 'd'_esquerra de bona posicio eco- ,.' Har i gaudir de l'amor i 16 pau, aixi
mfnada la situac16 )'.els su.olevcts fins nomiCa han vist confiscl.lts llurs bens."J. dins Ia meva liar com amb les perso�
tiespres, d'alguns· dies i .�, cost� de. f:s .una coal! molt gel}era�,·c·
'
nes�amb les �q!lals he liagut d� reJa
moites bBfxes, �obre'fot _a" Vigo, la � -i.!?
.
0<"
cionar-me. NOJ obstant, pera, . sense,
nuita arriba lot' essv:r tan aferrissada �bespres deIs p('imers�vinr dies de' emboIicar' me enJ'es...L.com es 16 meva
que �dhuc intervirtgui l'avia�jO.', Bn- que us�he parlat abzms, �I� de >Falan.,. �orma � no era 'molt ben vist pels ho-
c�ra (lvui hi- h� nombro8os_,.gruPfi ir- g�. qeixa.ren d'exerdr aq�lIa infiuen- mes de l,n�ituati6 a Orense: �8(1beu Lector ami'c:
,1J1ats tonvertits en guerrWers per le� �ia. �s fe'll la. �nlficad6 �e I'element . per�que? Perque s6<; catala! ,Ah, de Com ho' podrfem fer perque tots
..m,unta.r.yes, que no d'e�xen- tf'anquils civiLsota la denominaci6 p.'.Ordre de catola no n'hn de quedar ni un,·j Ca· f6ssim felf�os?
e.j&J�cciOS()8 d'aquells 'pobl€s eo-. Santiago;, i de les mil!cies: .Les 'miH-;
,




... cie�}�I�Joptaren uniform?. uni7· C! hrtse �sada, segonS" els facciosos! I ara que




deJs, di$tin!iu5 de' leR- fr.ac.�lon8 domi- dic ajxo em ve a la: memoria qu,e peis 1re 'els 18 i . els 40 anys: edat en Ja
'". _ :-Home! Aixa noIou."a!.ot Galic!a, 'nants:'6oin{G! vermeI:la, brl!sa bl�va j rebeis �J.s �fac�iosos» 56neJs�homes I qual, segon;., una disposfci6 de.Fran·
, perque hi ha moltes comarques d a-·
-
pan1d16,c(.1qui. No obstant, pera, fa.. de Ie �publica, "i' co, esta prohibida l'emigracf6, encara
qu�stf:t�benzi reg'io hllbHades per gent' fangistes, requetes, etc., cadascu por- _. b ... r.�? que es fFacti de forasters.
que, 'per I ·s,eva ,"0. kid �ocii.11 0 per ta les i:tr¢Vies insignieS -per a ·distin- -Erem tres i toparem &lJlb, moHes' -I:, .....:.?'
iZl!r_es circumstancies, �es aviat sim-
.
-
:dificuUats" tot) Ia bona documentaci6 -D'Oren�e anarem a Lisboa. 'I fou
palitzen limb els reD�18., Veieu? el que, qu� feniem i no estar compresos en· .alH on se'ns feu meso dificif l'adqujs]�
ts lln'a barrera infranquejeble es la d6 d.els passaports. BI Consula. es-
f�On��r(Las-t�ri�na. �Ta:n'R�nJJra,ctaren " pany'oI es rnou amb molta angoixa,
,de<trepitj�r 1€S ;rconque. JPir�relS ha. eM �embla que no es recori,egut 'ofi-
.� g.u�r:en de recular j sf:-mpri!' que hQ. . I N AU Q'U RA C 1.0 DB �A cialmen.t a causa dels ('com'promi�os»han intentat han hag-ut 'PE fer elrna" amb Anglaterra. A Portugal hom no - .
"!re:;�::���:r �;ral��!i�;;,"on:�turtllns .. c: Dr.iler) . (xuOlit.in ie [lllel.II:1a'1·;1-0·0·al'f 1-, �"Iranglrf ���::fl���i�:�u����U::,t��:!�se:::�:_;_6' ... ? ,'� '"'l" - II • LI , I gran stmpaua qu� hi tene'n els faccic.'




d·a�_cideDts del,. treball . sos, simpatfa traduida paradoxlIlment
-
BDdajoi _perJudica en� g,ran �ane'ra la _.__,----......--__...:..;;..- ' ----------� en una explotC!cf6 infqua aDl1Sl1nt de,-
J.
: {





Passades une� setlnsnes, el· bon
pare decidr de fer una visitera a'lelS
noies. tot pensant:
-Bm quedare a dinar'a caaa de la
gran j a 'soper a·nire a cnsa de la,memi­
dn L aixf, ambdues e5tara�' contentes
i ets gendr�s tambe .
.
1 tal"dit, fa! fet.
I
I· Despres 'de dinc:r- a' casa el raioler,
I aques{ s'entorna 61 treba!l. i el pere
I Df..eg-u!lia a lr6",sev" fllla gran: _ "-1r
1 -B-ts feJh;. filla meva?
I -Molt f�Ii�, pare�- feu ella -, tan fe­
U<;, que g050 a dir que no puc des itjar
res.
-Res, res, res, filletl}?
- Una .sola COSH ens fa falta: que
fad un bon sol tota la setmana, <:ar
el meu marH fe uns miIers -de rajoJes
)
Deepres ae soper a crJsa el pllg�s, '
-
aquest ana a una reuni6' del 8indicat,




"":'Bts feJj\, filla mevll?
-
,-Molt feli�, pare- feu ella;_, tan fe�





� '-'Res, r�s, res, fIllela? '
I -·Una sola' cose ens fa falta: que
I fad una bona plujn tota la setmane,
I perque ei . men marit ha sembrat I ilssemorets neceselten aigua.
"
I el bon ,p�re s'afligf molt veient que,
la feJicUat d'una filla seva depenia de
la dissort de l'a1tra.
., , .
I'ojut' que presten � I'Bsp�nya -naeto-, .
.'. ,
nals, ens dig eren que ele obrers es-
penyols que residien en te.rres luslre­
nes foren obligats a enrolar-se a l'e­
xercltde Prance,
-::i .... ·.? .
, =Flnalmenr u� he de dir que, sor­
tits' de Porfugaldespres de molts dies
de gesJions enurloses i de delxer-hi
rnoltes' peaseres,' resplrarem. I que ar­
riba's a Parts; trobarem totes les fa­
crlltets per part de'} Consul espimyol,
el qual" e�s abona I'lmport del vlatge
fins a le frontera i aid 'ens Iou per-
,
mes d'acabar 'feli�ment -l'odis.sea ,que
ha durer un any, i rerornar a'la nostra
. Catalunye on ens ',esper()V'£l el que
mes esrlmem.
Informacio




Escola ..Municipal "d" Arts
d� MabW6
EXPOSICIO DE 'TREBAl:LS ESCOLARS, \
.
CURS 193(j .. 3�
OBfBTA DEL ,26 JOny n 5· JOUSt.
f economic?' 'es presentaran 'eI'dia 29. del corrent:
Aneu a 1a Cartuja de SevilIa. �_a dos' quarf'S de vuH deJ mat[ a la Ca-'
sa Consistol'ial,· des 9'0n,,·en'llni6 del " _''''
COfnlssionat .iper aquest A;uniaP'lent,.




a proceqi,r a Fa-cte de la seva c-oncen- '
tr�ci6 a la Caixa d� Recluta n.o 26,
.
pel �eu d�stf a �08.
Segon. - Queden exceptuats' d'a-
,
. .
questa disposici6 eIs que ja es trobIn
enrola7; en I'Ex��cit Popula'r Regular t
'Se'ns essabenta que 's'esta proiec­
tent Ie celebrecio a la nos_tla Ciutet
d'una exposicio de cat tells sobre
previsi6 d'accldents del 'trebalt:




mereix que sigui acollida amb sim-
patia Pf!l poble eminentment obrer!
deMatat6, ja que' es de flara' a- ell
que es fa i a, ell a qui interesj3a.
Nosallres, que hlfm tingu! oqasi6
'de conidxel el que amb ,el mateix,
, '
" estil ha esfat presentat a Bara'elona
,
i a altres poblacions, podem avan-
�i1r que els cartells que s6n exhibits,
ja ql!e es 'ra�ta de ma/erial 'de' /a
Genelalitat, s6n de cert gust artistic
; for�a evocatius.
�fguna ,vegad-a, en veit;e'1es sale�'
.
'de ireball de moltes. fabriques ae la






glafic·o escrit suggelfs constantment
a Fobler. la idea de'! perilf....No pel
proselitis.me, sin6 pe"ls lesultats
magnifics 'que for�'()sament, ha de
Aqueats musics actuaran, cO,m fip'!




. concerts, festivals, balls, erc., per la
celebraclo deIs quels es sol-Itcltt el
seu concurs.




Denianeu-los en les bones tendee de I




BDlCTE. - Ramon Molist i vallS.,Alcalde- President de l'Aluntament de ,­
Matar6. Ff'.lJg saber: Complimentant I
l'Ordre Clrcular lnserida en el Butlle­
ti Oficial de.la G�l1eralitat de Cat(!.u,
,
<
nya de� dat(.J 24 del corrent. ordenant I
la concentr�ci6 en Caixa pel dia 29
del p�resent mes de tot,s eIs minyone
MIs nats l'any 19�2, pel .preeent po­
so a coneixement dels afecfats les se�
gtie�ts di�pO�ici6ns: -,
'\ , .Primer, - 'Tots els minyons nats
,l'any
-<
191"'2, cor�:esponent8 al reem ..
pla�' de rany 1933
'
que foren, allistals
en aquesta {ocalitat i dedarats utUs,
lendir" ,cl'elem eflcertat elque ,molts
e�tabljmenls industrials- del nostre els"·quals deuran present�rl ers'co��
,respo'neAts ju�tlficants, aixf com tam-
be tot �I personal mllita�ftzat, sempre
i quan acreditin que' �,stan deguda-
ciiJ;d. amb convencim�nt creiem 'q!le
no hit de mancar ia' col</iiboraci6 de
tal el poble de Malar6, com 110 man­
eara la nostra partlculal des de les
columnes d'aquest diari. :' p.
BLS� MUSICS DB :LA U. O. T.-
5e'n& comunica que un nombr6.s·grqp,
",.prof�S8ors de Musica de'la no�tra
,
ciutdt ha decidU ingressaf a la Uni6
Genera) de TrelMllIadors:.. afiliant-,se .
momenf�mlament i mentre es fan els
trebaUs de constiluci6 del�jndicat, al
grup de Oft cis Djversos.
ment autoritzats i.'presentin _':In .certifi­ La Conselleria local d'BcoQ,ornia icat avalat pels respectius €?mile� <) . 'Tr,eball s'entarl'ega de 'Ja recepcIofOrganismes. Sindle-als. refere,nt a la
"-
, els-accidents.
'Aquefj,ta es una tasca economica i
social que encahamoll be dintre les
actlvitals de la Conselle,ria d'Eco·
nom�ia i Treball. Per aixo no regale- prorrbgues�conce,dides' fins a l,a data�.
.
gem la nostra publica aprovaci6 en 'deuen tarnbe incorporar::s-e tots ela
seus usufructuaris, adhuc els fiHs 'de"conedxer que s'estan.porta�t a terme ..




Podeu adre�ar vos a tal efeete-a 1&1t . '
,Consellerj.� d''Bconomia i Trebal}, '"
, t:, .
�
,. carrer d� j Fr:a.ncesc L,airet�.0 5.. totsQuart, '.:_ Bs recorda aitS mossos'
e!,s dies feiDers durant les hores 0'0-aIllstats en altr�si localltc:sts", decl�rats ficina, de 9'30 a :t3'30 i de 18 a 20•.uti!s i resid�nts actualment en aques;;.
Matara, 26 de juny del 1937. -:- 131ta clutat, la ineludible 6blfgaei6 'que'.r- - II 'R 'd d'B' "'T. ",-,onse er- egl or conorum'l re.tenen de present,�r· se a concentrac!6 ( , B'
.
,-, r- >
baH, (..,: el!avlstq.'. en la dat42 e.9me�tada. podeni opiarM O,R �:-L B S 'P A R BJ.A:-XeRE�
,t .per presentar-e_e a lee loe�Htats onDerr,aneu 'aernproe:" ',' I'
" 'I, foren -atlisfats. 0 be efectuar"I'Jncor�.;,
,
t ..!rZg,�uCONYAC POPULAR, poracio en uni6 dels de la localitat.
CONYAC BXTRA Morides Partl. Cinque.-Bls que no 'Compieixfn la
CONYAC JULIO CeSAR' obHgaci6 de presenJar-se a III �on-
'
OjpoSJt�ri:' MARTf FITB � MATARO conside ...
p!1is ja havien comenfat a fer, de di­
. fondre profusament male:l'ialae pro-.
paganda im els Ilo�s de Jrebal/ per
ta/o'il{tensificar la-prevenci6 contra
s.eva mHltaritza<_:i6.
Tercer -Havent- se suspes totes les
rats com a desertors, i· castlgats amb ' succes es nota !€l presencia d'una. dl-«




DBPA{lTAMBNT D.B JRAMESES tes, cine ni�s de metralladores i mor-­
AL FI?O�T (ca�rer(Francesc .Lalrer . terS,) infinHat de ;:t;oros, falangiste;'J,f'
n.O 10), � 5s· prega 'als fl.lt11iHars del requetes.
.
, Als €lItres �ectm:s, no hi h€l nbve:..
tats destacables� - Febus.
Bores de visita: de·1 a 9 ves'pre
,
'
. narnenr en camp� de treball, 'sense
periudlct del serve! militer, el qual




I .. BI que es fa public per a general
ob- coneixement dele .afectars. .
,M.atar6: 25'd€ iuny dei 1937. -;-L'AI·





M 0 R A: L e SPA Ri6 J A,
Dipostrert: MARTi f.'ITE _:_ MATARO
miliclc'J �arurfo Alvarez,. 1.e'r gr'up',
ObUB,OS del �_7'50, primera bate�ia,
'campament de cFornillos�,_ Sena
I grup M6bil. q�e passin ·a r-�collir
i aquesl paquet, perque el dit milicia es










lSi Conseller Regjd�)r d'Bconomia I
Trebalf fa' avinent que, pet fnstruc-
'
dons acab(2�es de rebre,' e[,s tres
exemplars que· per a cada' certific'a,t d-e
.
tr�ball a'ban d'e-xtendre-, him d'esser'
visata p.erqu�, tinguin valtdesa1,'pel
Depal'tament d'e Treball de Ia Generll­
Waf de Catalunya.
retorn de.l� exemplars cOl"responents.
,
a' I'objecte que 'les industrI�s d'4-
questa Ciutat· 8:e�jiin viatges a Bar­
celona, tlmb lea consegUents moles-
�.
AJUDANT DeL ,DOCTOR LAPBRSONB DB, PARIS,
BARCELONA
, B. Oarruti (St. Agustf)', 56 Prov(:n�a. 185, l.er, 2.8 enlJ'e> Artbau t Universitlit'
Dlmecres, de 11 1I t. Dlssabtes. de t; lJ 7 �'.
.





De I'agressio at "Palos"
VAL�NCIA.-AI donar compte de'
1'(lg�ess·6 al valxell «Cebo Palos», el
Mlrusteri de pefensa Necional d6�,
compte que at's voltan,ts del Hoc del'
MADRID.-Bls feixistes han aracet
pel Jaraoia, 'pero els .lleials amb gnln
'r
violencia- els han reb�tjai.
)
,
Bn le _�-se'va renreda els invasora
han delxat abandoners trenta morts �
,
'
A le Giutat Llniverstrarta els rebels
'construien Una - mina, pero advertit
pels nosrres s'ha construit una con­
trernlna Ia-, quai s'he ter "explotar
equest .I!laff. I . ,
Han volat les. fortificacions felxls-
La justicia 'casuense"
ANDUJAR.":"Un soldat acusat d'a-'
-band6, del ser\�eI ha estat jutjat j_ eo�-,�
demnat a 20 anys d.e se,rvei. a un ,baf�
116 djscip'linari.-Febu�.
ANDUJAR, -1315 preeoners fets �Is








,de Segurefat ha comunicat que'a Tor-
,
.
ren,te foren aOl'i,reS03 j d�tin?utsme:s









Encara no �hi h f.a gov�rn
BARCBLONA. �- 5'SS tarda� - La'
crisl, encClra no �3ta resolta. D'e to.es'
.
m,aneres es dona. per feta l�- distribu:"
do de. carteres. de ia forma que diem
en 'Clltre lIoc!.
Ara sembla rque en- nom de la.C.
N. T. formaran ,part 'del Govern"el$.
exmi ni3tr,�s Pe 1 r6 i �Frj�derica Mont,:".·
seny.
Preguntat Comorera, 51 ell, i, Vjdi�n.-





. Aleshores ,un ,ieriodlsta 'Ii h�pr:e";
guntat perque no hi -ha II1sta.
"- -
Comorera . ha contestat: -�No hi









Bs posa a coneixemeilfde tothom'·,
que actucilment fa funcfona en els bai- :
'xos de I'Hospita'l' �i serv.eipubI(c ci.
, bimys aI preu
.
de ·una pesseta: Ainb-
8uple�ent de" tovallola i' sab6 �ug­
menta O;251Jessetes per persona.'
L'horarl ha qc�edat fix4t -de ..lee , .'
del mali a lea set de 14 tarda pels dies
fehters, i de {es set del._'mati a Ia 'una'>












Continua la neteja de:'fa reraguarda
fls,.IIJr nle s" ',� e"r,,:m,,'H r··' 8'0'-' ·�,e" 1e s" s'e u es
,Anglaterra i 'Franca, disposades a rompre amh els feixistes',
'
' .• : I )






EI cap de Poltcla ha 'dissoit les entensat
_ J anornenades p atrulles de Sanltat,




U�i1!a informaci6 .de «Febus» ' - , II de rna, munlcions, arrnes, erc., etc. dlrlgla ernb rurnb a Valencia' a moto-
" �e.mbla que en Ala formD�16 del nou'j .,. . ' } nauc-Cebo.Paloes amb .carregament
G d C tIi' dl Del 'front d'Arago -l "" • " I de queviures. -. • a,vern ,e. 0 a unye, e[�.ma}o.rs' 1· 'I . ' 'j Trobent-ee a 28 milles d'Alecant, (t,'�cultats estrob en en 1a deslgrraclo dels Res de nou,a tot el tront.-'Fabra.. '"
tres Consellers de Ie C. N."'T., per 1a " I'
l'altura de' punta Ifach, el capita del
indecisi6 en quins deuen esser els
. ft I. � ....---- .',J va,ix�Il,' ,s�nyor
Manuel �oYO$, nota





i I a�#re�Ia jun � c: a: 0 Y� os> apan-
. tat que prornpte es procedira a I'
. �l'f . ' � CIO sobtade d unsubrnari.,
, 'i1."i);t,,"', (iP E····.:>. d I
.
I 16.'"a,mpliaci6 del Goverri.de la RepiIbli- t._" :l��"i.).h"-,!, , --
,
J cepua cone .or re a. a trlpu acn
ca, donanr entrada en, ell �ls. repre- I' "". . . i "de reallrzar una raplda rnan�obra per
:s'el�talJ�S ge les , dues SiPrd�als. No � '.iMaari.4" ' (! esqui'l/ar t'erec del submer,gible, pe- La Introduccio nazi' ,
.ob�fa�Ve�
. dona j1'1 ��r! s\e�m ,que _ 4 .�a"da'
"-, ro �quesHian�a un .torpede que
.
liS"
Peir6 "sera Con8elle-r de la G. N. T., j . soH el vaixell en la bodega n.O 3:
de'la U. G�T. seran' designata Con, I De les op'eracions Bl "Cabo Pdlos» s,enfonsa en cinc Blomberg,. ministre de la 'guerra del
,seliers Comorera, Vidie"ll i Ardia�a. ". -',' '�" minuts·. Part (kl(l tripulacl6 es lIan�a Reich; en via�ge oficial.-Fabra:
;8: �eny.o Qmtum¥..s.� "�s_wn'ta LCJ aJ �£!!tre . .,. ,.. _alllLar i;R'0jJ.ue a_gci�,se!i un hpt sal .. ·' EI conte de,la vella _}Pre�igencja del G1)verl1,i de I'Bsquer- I (, -0 i d' vavldes.�aco!!segl.1int a mes s�lvar �na
"ra seran. Conseilers Sbert i' sembla I '. mpr�SSI de 'ta, don-a· que ef) .qualitat d'infermera viat.. Angtaterra s'eilcomana .. , \
. "aixI maieix I'lIetual aihilde', Carte9 Pi I . M.i\DRID.-R�lativa ha est.at 1� (;al ...- java al «C�bo Palos». I d);.. ", a a pru.· ';nCla
.
",t Sunyer, qui s'enc6rregar.a de la I rna que hi . hague ahhi a!6 'tarda als· Tots els mariners que lIuitaven amb
.��on�.�t�ria d'Hiacndeu .. Ta�l.bre tindt,a'l �ferel}ts secto:6 d,eI.�I�oi'H deJ a:nrre.. les ones. a:,�oliren artar. ocupant I� LONDRES.-':'.ls cercles diploma·,entrada en el G09'lun, ta Umo d� l�a· A la provinCia d'Avlla eis facclO�bs tics OJ polftics es mostren 'molt reser-,. lanl{a salvadora, excepte cine que no .;;bassaires i Acci6 Cutaltu-;a Republic,a,·: han pre!es atacar les (1o.:-1S1re�·� posi· .... vats i €s',tcmquen en ul1a'prud�ncia ex-
I na.-Febils.·
"
r cions en�a!'is punfs, entre ells aJs eiJ� I pogueren ambar a ella ! �or ren�. ,tremada per no agreujar la situaci6.
con,to.rns de BI Tiemblo' 1 Ni1Valperal II Bis que s'havien r�fugiat a la �ar- internaclonal."Avul hi haura Uista. de' Pinares, !'le'" be que elljlocs dis-.. CQ, qJum j€S trobaven m.es det sis ho.. '. ,, ' . 'No se sap COIn. acaba",a la reuni6Aa.uest r;.atf el Pres�ide.nt no ha l'e-' tan�ia".t8," ....,.et. n19"vim.,�,ni sens, d,ubre,e.,ra I res .re"mtint sense desc,ansar, -as'Soll- , .'.b t f . I d propera de ,Ia No�lnte. rvenci6. pero e�,.,'jjut.�ap visita. .. I ,com lOll , c�r K a at,; es proa,u�,a.8 os ren fer�se veure dels pesquers de la -
Al migdia�
,
parlant 'pmh eIs perio- I sectors-a pnrnera hom de la ta.rda. ' -, -. '. creu que' aq'uelf" dia es 'signara l'ac}.er.
" Aq'uestes .ac'cions foreD' ,pre.cedides matrlc1,lla de Malaga ·Carmencltd� i de la seva defuncl·6. f?".distes, el sen}'or Co'mpcmys .hJl dit qu-e ,.
. !, d'una int,ensa p)"ep.(l'rtlcio .,a,rtfll�ra q-ue .vLoiita»., .que reeolliren cIs 44 �uper:- 'eslava esperant, el resul(at d'una con- "" BI'gue 's-embla cert, es que Ftan�i3
I aura mes d'una hOI'a, . ,"§:
,
vlvents, traie_n, t-Ios, al port d'Alacant,' , .' .�,sulta i_que a ).e8 qw;fre 0 'les cine de " or' - \ v, i Anglaterra estpn disposades a fer el
..hHarda 'facliHaria Ja msta.--Fabra. _ '. Les nostres bateri{:;s feren :violen:" an arribaren aq'uestc.i tarda,
t's j f b j
,'<;
b 'I fi' �. , ' control pel'seu compte, .contra.la. po�" i ' 1 S _m pc ,so �e e, camp: re e os Lea vfttimes a'aquesta pirateT'18 det.
E'l"p'ro'b' !:.IIb1e '6'��v'ern . '4 que et,s canons facciosps"es veferen �. b" i . � F 'b' � 1 sici6 d'AleplCmya � Ifalill, que diuen ...'" J bl'. t . 'd' of su mar s anomenaven a lp.m u8 - ".'..�,' ,
I
0 l.ga soa emmu Ir.. '. " .
.,









.. lamb fTloUa �ort.. � mariners; i Enric VilJarnarH, fueter. ..
�' . Per I'Bsqueml: Terra,d�aes" a Go-",! Poe d�s,p'res, els 'soJdats
.
dlt 1'a Re- T
.
'Despres dei\ disc�.rs de Chamber-
I
imf I�s vfctimes com e15 supervi- .j,,'V�,fnac,i6; �bert, a Finances,; i Pi S-u· publi.ca .,·cor.trl:iata.caten� pr.£,C:,dits de lain, juguen uo,a serie de factors 'im,. , ', v.ents s6n ·naturals de - Galicia i Bus-�
.�
.n�v�r, a Cultura. ' ,':'''''. alg?l1s·iCVICS.
� ,"-' portant�s�ims en el tauler d'Burop.a.P�r la q. G. T.:, Ser�a ParoleS,. a Bls 'rebels 110 Pogueren, resPstir la cadi. Anglaterra i Fr.an�i1 han acqbat jd
. rPrOv�i'ments; Comorer-a,! a JusHda; i · �' . .Bls. sl!p'ervivents'han sortit.�imme-.' - . nosl.r� accio, ,S�i1� dubte per cflstig: la P4ciencia,�I sih. an convenrut per Ii"Vidielht, a Trebali I Obres P{fbliques. diala(ti-en't cap a valencia, �on "van a 'Ie'" .. '
C T'
.
, " � que. sQfr:ire,n.'d�mmL I'atac_ a,. -les n.os� 'd I . t • d I t.\. i f �Per la . N. .: Garcia. Oll\rer, a ' - Informal' £i,Gover� del succ�it.-Fe- e es m enclOns e es po �nc es El-.;:Serv�is' pfiblics; V (lIed M�s, � _Bco·
.
tr.es Hilfes. Q,1(2O els n081rd soldais ' '
:"nomia; i VladiU,dJ Sa�itat j Assislen, sortiren de le� trinxeres, els feixistes',
bus -
51 quel>e�a mes, pera, eB l'actitud
.:cia Social.
,J ,n.o·roes es im::o.cupal'en de retrocedlr . EI '1Cal!��rias'" altra �voIta adoplada per Jes Inter�aciona.I.s,'" l;:�, Per ia Uni6 de Rabi1�ls{!ires, O,lvel, fins Jes Hole"" d'on havien' sortJt. >4 '... VALENCltX. - 'A tres qu;a,r,ts q"UlsIs sOhan poeat incondlcionalm�I'J',tt Agri'cultura .. - A qelerfuinars ts;ctors fo,re�'r�,ct, ifi":.
I




cedes "' fClvor�blernent les posic!ons di��rqt.vint i-cine obuso:'3 conlra e1. posen � 9ctllCH' d'llcord amb 115 poe;"
Jleiclls, j� que eJs invaaors- retrocedf., "port de Sagunto. ci6 adopta!li! per la U, R. S. S. -Fa
ren 'en ana 'exterrsi6 bastant ��ran. Les bdteries de costa han ,dlsparat. bra.
�a nostrll ar!iileria ��'encerfega, se'
.Agents de p,olieia'de Puigcerda han 'guldti,_,men,'que elsf�ixis!es nopogues··
diiingut setz� in4ividuB
-
que "Nolen' sin reJer se. _' ,
passar la froniera. ' , ' Ai larama "e.s prod'i1ren vartes �os-.,
A Ribas de Fresser n'�uJ� detingut tmt�adons i un atac pel 8ubsedor de
deu' mes pel mllJeix' deUcte.- Fabra. Ja,.lfnla Becuodarla.
.
- Un ae Mataro a:�la prest) Les .nosJres forces M,ni respost a la
,�
A' di-spo�icl6 de� !ribu'n�1 d'urg�ncia agressio Lhan produit bastantes bat..
ba estat posat el clutad�". de Mlltar6,·· xes a�8 fe.jxi�tes. que deixaren ilgun
Ricard Martine-z'L'�ndosan, acusat de '.,materJal_de guerra en el quefou,camp\
�"d�"ecte ,all'eglm •.�Pabr8.





. I 4 iarda
'l " .
I Un cop de rna a Motril .
� PARIS. ·-EI covreeponsel a Valen-
cia de I'agencia H1VC1S dona compte
d'haver- se, porfat a rerme per les for­
�s Iletals UrI importmt cop de ma Itl
sector de Motrll ..
..
E .., Ieren molts presoners, els qu8.Is
han menlfestet que la moral del camp
tecclos ee desastrosa, sirigularment �
Granada, on eI poole esta complete-
.ment oposat ala dlrigente facclosos,
de .tal manera que nl poden funcloner
ele espectacles.c-Feb-e.
'
BUD APBST. - Ha' a'rribat yon
f'ugitius que�nO salien.
el-�ami
contra, el vcf1xell pirata •
: No, hi ita �agut. vktimes!-Fabra.
P,QliHqueta;' no!
, VAtENC�A.:- B� Ministre de Di­
fe.nsa ha' disposat 10 prohibicio, fer­
minan':r de tota mena ,de polfticd als'
fronts.
S'hlin'-'c<:at>'al les maniohres� i els
SQldzvs nom�s 'rum de resprmdre ti un




�J,;I. ,::�\,}/" ...·i. .:ct. ',,-.ill
J
La Un�.etx {>(£,ta Ptet ,tnlt4f:.'.(Ufjt
iit.st}Nu:bllJ G l'aJ�\'J. •
SIrh,mUt;-U �Is lIquJa, iJ.ftw.� s/t









, ;,' Biblioteques Publiques
Futbol,
- ferUUcat'-de Irebilll DeIQ�URIS(M�lOt�h
Lliga Comoreal Catalana
lau,25): ,Obett4 tis' dtt.s ft!.!ncr, litl �t
llans al dlPendtt$, (le 8 a 10 d� la ,·�tf
lLURO, � _ AVBN<;, 3 -, " r , dtssabtes
f.dles /esrttls d� 6 a 8. a,j ,�
Un alrre p(Jrtit jugai i perdut el
_
fulls impresos, ets trobareu a s' i :,re.·
'
camp locel. Val a dir, �erb, que els
De la SocIetal A TENEU (M'ld�' &"
amateurs ilurencs no tenen pes gens . BOT 1·6 I d·e II P-'R, E M TAM J N E R VA' Pal(If1., 3):
Horarl: Dies ,elfie". ,�tl � IT
de sort. Cal reconeixer que els con-
10 cU' 4a 11ft; di$sabtu tID 4 {l '3 �� �
frjncants son bon xic superlore, perc
'Ba.rcelona, 13 Telefon 255' I
taraa t cU; i} a 11 di ta f!.U t dl�m:��lt!��
t dIes fesifa.s, d, 11 a 1 fl�l 1fI(;dt � �Ji1f �(
.
tambe es cent que en' els parti',s al I" Iamp '10,cal no ha, n demcsrrer la: su- ; d.i�er8es oceslons pero no es�po�� i Molt l•.rnpor,tant'
a 8 atl vespre. J'
!
� De to C'1AI'''''' A. V" r;'£'1 if. V �r'>Q ,(7:
'.
perlorltet que per la -seva puntuacio
m tant sole ernpeter, i .amb el resukar . .
. rt ....".� L� •.J..,.,.L, fti ...'t f¥P.�tU;
I
lie EO! Lltbl:rlat): Hore« �e U4cUi'Ci� D�i"t
. ae,.��5 �ot atri{lUir. , .-
.
. de 3 a 2. favorable
a l'Avenc fini';.Servei de trameses al iront 'reiners, ad dl11!:l.'ls al dfs3aoti,� t;�M
"




a nna del matt f de dos t/l{flf1i de � i
.
partit !gualar amb miller ioc local du-
Iamtlla, amb una tarde dolenta i, con- Rec�rdel)1 a tots els ciutadans que:'] d,O$/ftu;117.S de nOrd tlel,,,,,te.. Rf.lfa �,�
rant le major part del temps j vidbri21 -dlclofis
de rerreny encara
. rnes dolen- f J'expedici6 que surt pertodlcament per ! Meta" U.s dlltmengts. f le,tUt.f}",' ;
.
Jorana-eproflrebt uns moments d'ms- tes.
. \1 a porter encarrecs als mlllclans que De La SOC/ETA TMODERNA "h'A' �
-
plraclo. Durant la primera part els
L'Iluro preeenta a Aloriso.: Gtiell, Uuiten ill' front d'Arag6,
rnerxe d'ara TE�NJTAT (Ctatadans,22I.Q:sh�� f�}�
.
perms a la ,porta' dele forasrers fo-
�
.
Vila, Amat, Floris. Mornparr, Buch, end'!.vant tots els dilous, 0 sigui !:Ina
Obet1.a'� dtlluns a dlvendtt,t.t �e«�. 'g''yr
ren continue, pero al final el marca- Bard; Arlln6,
Petit j Lazaro. vegada a la setmana.







dor Ilssenyaiava un go] � zero a favor Dirigi l'E'ncontr� el c.ol·ie�iat
An-
de I"Aven.;, resullat injust perque d'o� dr€u, que no eSfigu� pas
d.el tot en�,
easions no�en faltaren.�
A 1a segona part el 'j0<i fou mes ,'moha importimcla
i p�eci5ament. sem-
Igualat i despr��t que l'lluro e�pat� pre �n perjudlci ,dele locctls. Assenyali1
-rAven� tingue llns deu mimI �. que .fou el
.tim:! quan faltaven encara rras- mi- '
, "
.
ramo tiel camp i ho aprofita per a es- nuts, ·sense comptCtr un� lnkrru'pci6,
tablir un ires 'a un gue eis asse.gura I per Iesi6 del pOf,ter llurenc.
el partir. EI terc�r go! fou BSSO!!! ha"'�'I,
wnt hi do� jugndor� Iocel:s. no are- I . _
rient'se l�s reclamaclon� del'S jugc.,
. �lANC;AN1LLA �,L!\ Mi'\j,l.::'
.
dors to��ls. M�lgri'lt nixb, e!s dav�n
tera )o.c�ls &taCHl'en. la porte!' contra: 1-
ria,: �ero !lomes pogl1eren assolir un' I M 0 R ,A. L E. SPA R E} �'t.••
X'E'RBS
-
got entra! per Buch, Bs prcSC'TIlaren f Dipo:-:t:ark MARTI PITf:
_ .. M�TAR6,
certat. L-i pcssoren �Jgunes folies de
'APA
xeI?es FINfsSIM «PETD.0N10:o·


































B1 prO,pel' dijous anira al sector de
Casp.
'
Del SIND1CATONIC -'of:! LA
'
IN,, ...
Tots els que desHgin trametre en- OOSTRIA
"1EXTIL I�NEXES (Fran�
c�rrecs -per a 'aquesta expedici6, po-
cesc Ascaso, 10 b!s): De' dill1J.n� a dt-,
"
den 'dD)'xa' r 10 fi d" '1
vendres, de dos quads ae 7 a dos quarts;




de 9 de:l vespt€!. Dtssabtes, de les 5 at:
pre, a nom de Josel' S!vllIa a Ia nova la'tlJ,tda a de s quarfs de 9 del vespre.
/
adrec;a� carrer de Francesc Leyret 1
'
(San� J�sep) n.o 10. I' �.__ .,�"" �-.. ,
Tambe tldvertim que poden recoil�r- ,Ise des del dilluns, eis paquets�que, de ;tt f} �,() fHJmN P U-EtJ S C ..




'famHi es, a l'adre�.a d'aque�t servei,
carrer de Sant Jos,ep" n,o 10.
.
Les hores per a re�bre i i'OFnar pa-� .
queJS seran cada dia de ro a 1 del







'Be'i'oSI} a C'onefxement del piibBc
, en ��IHql!1 qUl e,.it_. £1 �or1.'e:lrr dectut;t
"I nvu1 t1 III Con�ellerln d'A;sjste�cia
j SociaJ, cOTr'l.�yoncnJ �l�dit\ 26 ae juny
I ,d�! 19�;7, f5�itOM CQn5t� � l',,(;t� a po­
i d�t'� ,�qWiota "CoMelleria. el premi de
'
t vmH· t.m.:: P'':S5C��tJ b� correl!lpoat uJ
'II, ,
-
I�,tim,ero 334 •. Bh qum,nos (,OlTe�pon�nts, pre-,
'II mu:�,.




- � ,,' .
. 034 - 134 ... 234 _. 434 . 534 - 634 -







Mutm'o, 26 d� juny del 1�937.-
t Bl ConseOer tI r\S;la;enCIa Sod�l,













� :Banc;��s�.a.nyo� -_de CrMi� <
'

























�:",,,.. ,ioi·�. .Jl�fllrm!;)�t1'R' O.t'llrJ!tk,(O;�
t.;;f;N'l· PESSlIrTI!!Uf,
. ��'o� m:'l<lI-fl III �l:&lPH��
,"
�
¥ �'111 V<M ���_unci� efie�#.f��·
����r.H sr;D oqu��t A��1\tt.
Bls CO�pleS' corr�nts�LLIURBS. i Jee ,Hioretea (J'estalvi'
obertes en l'acrucilHat, no -estcHl subj�cteg -aicelP 'ihfer�enc-i6
'
ofief(;ll i fllncionen com ab�ns .del t9 de julio}. .;
.
,�
'lngresneu ��.s yosires. cabals en el.s, nostres est�bii ...
-
ments i a la vegflda que obHndreu benefids
nova Bc()nomia.·
.
